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HUBUNGAN ANTARA GAYA EVALUASI ATASAN DAN  
PERSEPSI TERHADAP BUDAYA PERUSAHAAN  
DENGAN KEPUASAN KERJA BAWAHAN  
 
Suatu perusahaan akan dapat mencapai suatu hasil yang optimal apabila 
didalamnya terdapat suatu kepemimpinan yang baik dan yang efektif serta didukung 
dengan budaya yang baik pula sehingga hal ini akan dapat meningkatkan kepuasaan 
kerja karyawan dan secara otomatis berimbas pula pada peningkatan kinerja 
perusahaan. Kepuasan kerja sangat penting bagi perusahaan karena berperan untuk 
mengetahui bagaimana tanggapan positif karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga 
dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan semangat kerja. Kepuasan kerja 
merupakan perasaan karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya, yaitu 
perasaan senang maupun tidak senang dalam memandang dan menjalankan 
pekerjaannya  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya evaluasi 
atasan dan persepsi terhadap budaya perusahaan dengan kepuasan kerja bawahan. 
Hipotesis yang diajukan adalah: Apakah ada hubungan antara gaya evaluasi atasan 
dan persepsi terhadap budaya perusahaan dengan  kepuasan kerja bawahan. Subjek 
dalam penelitian ini adalah karyawan stasiun TVRI, Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil analisis menggunakan teknik analisis regresi dua prediktor 
diperoleh nilai R = 0,545; Fregresi  = 16,259;  dengan p = 0,000 (p < 0,01). Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan yang sangat significant  antara gaya evaluasi atasan dan 
persepsi terhadap budaya perusahaan dengan kepuasan kerja. Hasil analisis korelasi 
rpar-x1y = 0,322 dengan p = 0,004 (p < 0,01), berarti ada hubungan positif yang sangat 
significant  antara gaya evaluasi atasan dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi gaya 
evaluasi atasan maka semakin tinggi kepuasan kerja. Hasil analisis rpar-x2y = 0,491 
dengan p = 0,000 (p < 0,01) berarti ada hubungan positif yang sangat significant  
antara persepsi terhadap budaya perusahaan dengan kepuasan kerja. Semakin tinggi 
persepsi terhadap budaya perusahaan maka semakin tinggi kepuasan kerja.  
Peranan atau sumbangan efektif gaya evaluasi atasan terhadap kepuasan kerja 
(SE) = 8,135%, sedangkan peranan atau sumbangan efektif persepsi terhadap budaya 
perusahaan (SE) terhadap kepuasan kerja = 21,557%. Total sumbangan efektif  antara 
gaya evaluasi atasan dan persepsi terhadap budaya perusahaan terhadap kepuasan 
kerja (SE) = 29,692%. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa gaya evaluasi atasan pada 
subjek penelitian tergolong tinggi ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 109,713 
dan rerata hipotetik sebesar 97,5. Persepsi terhadap budaya perusahaan pada subjek 
penelitian tergolong tinggi ditunjukkan oleh rerata empirik sebesar 131,913 dan rerata 
hipotetik 120. Kepuasan kerja pada subjek penelitian tergolong tinggi, yang 





RELATION  BETWEEN STYLE EVALUATE LEADER AND PERCEPTION  
OF COMPANY CULTURE WITH THE JOB SATISFACTION EMPLOYEE  
 
An company will be able to reach  optimal result if in it there are an effective 
and good leadership  and also supported culturally is good also so that this matter will 
be able to improve the fasting work the employees and automatically induce also at 
make-up of company performance. Job satisfaction of vital importance to company,  
because that is sharing to know how positive comments of employees to its work, so 
that can be made by a guidance to increase the spirit of job. Job satisfaction  to 
represent the employees feeling of related to its work, that is feeling like and also in 
ill part in looking at and run its work. 
This research aim to to know the relation between style evaluate leader and 
perception to company culture with the Job satisfaction Hypothesis raised by is: there 
is relation style evaluate leader  and perception to company culture with the Job 
satisfaction  employee. Subject in this research is employees of station TVRI, 
Yogyakarta. 
 Pursuant to result analyse to use the technique analyse the regresi two 
prediktor obtained by value R = 0,545; Fregresi = 16,259; by p = 0,000 ( p < 0,01). 
This result show there is very relation of signicant between style evaluate leader  and 
perception to company culture with the Job satisfaction. Result of analysis of 
correlation rpar-x1y = 0,322 by p = 0,004 (p< 0,01), meaning there is very positive 
significant  between style evaluate leader  with the job satisfaction. Style excelsior 
evaluate leader of hence satisfaction excelsior work. Result of analysis rpar-x2y = 
0,491 by p = 0,000 (p< 0,01) meaning there is very positive relation of significant  
/between perception to company culture with the job satisfaction. Perception 
excelsior to company culture of hence satisfaction excelsior work. 
Effective contribution or role of style evaluate leader  to Job satisfaction   
(SE) = 8,135%, while effective contribution or role of perception to company culture 
(SE) to Job satisfaction= 21,557%. Totalizeing effective contribution among/between 
style evaluate leader  and perception to company culture to Job satisfaction  the ( SE) 
= 29,692%. 
 Pursuant to research result known by that style evaluate leader  of at subjek 
research pertained high shown by average empirik of equal to 109,713 and average 
hipotetik of equal to 97,5. Perception to company culture of at subjek research 
pertained high shown by average empirik of equal to 131,913 and average hipotetik 
120. Job satisfaction  at subjek research pertained high, posed at by average empirik 
of equal to 138,813 and average hipotetik of equal to 115. 
 
Keywords: style evaluate leader,  company culture,  job satisfaction  
 
 
